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　た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
、
竹
内
と
申
し
ま
す
。
今
日
は
私
の
自
己
紹
介
も
兼
ね
ま
し
て
、
ど
ん
な
研
究
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
皆
さ
ん
に
知
っ
て
頂
く
よ
い
機
会
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
講
演
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
通
り
、
今
日
扱
う
内
容
は
ツ
ツ
ア
ル
と
い
う
形
式
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
歴
史
的
に
古
い
と
こ
ろ
か
ら
比
較
的
新
し
い
と
こ
ろ
ま
で
ざ
っ
と
見
渡
し
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
で
す
。
で
は
さ
っ
そ
く
内
容
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
ツ
ツ
ア
ル
と
い
う
形
式
を
使
用
す
る
際
、
そ
の
使
用
に
は
ど
の
よ
う
な
感
じ
が
伴
う
で
し
ょ
う
か
。
硬
い
感
じ
が
す
る
と
い
う
印
象
を
持
つ
方
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
も
そ
も
ツ
ツ
ア
ル
の
「
硬
さ
」
の
正
体
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
「
硬
さ
」
は
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
以
下
で
は
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
答
え
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
こ
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
文
体
差
と
日
本
語
史
　
ツ
ツ
ア
ル
の
歴
史
を
考
え
る
準
備
を
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
文
体
に
ま
つ
わ
る
概
念
に
つ
い
て
便
宜
的
に
整
理
し
て
お
き
ま
す
。
し
ば
し
ば
「
口
語
」
や
「
文
語
」、
そ
れ
か
ら
言
文
一
致
と
い
っ
た
り
す
る
場
合
の
「
言
」
や
「
文
」
と
い
っ
た
概
念
は
一
般
的
で
す
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
概
1 ツツアルの歴史的展開――文体差に着目して――
　
《
講
演
記
録
》ツ
ツ
ア
ル
の
歴
史
的
展
開
―
―
文
体
差
に
着
目
し
て
―
―　
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史　
郎
念
の
代
わ
り
に
、「
音
声
言
語
」「
書
記
言
語
」、「
話
し
言
葉
」「
書
き
言
葉
」
な
ど
を
導
入
し
て
文
体
差
を
考
え
る
基
盤
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
突
然
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
徳
島
方
言
の
音
声
デ
ー
タ
（『
日
本
語
ふ
る
さ
と
こ
と
ば
集
成
』
一
六
巻 
香
川
・
徳
島
、
国
立
国
語
研
究
所
）
を
聞
い
て
も
ら
い
ま
す
。
ど
う
し
て
徳
島
方
言
な
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
ど
の
方
言
で
も
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
私
の
父
と
母
の
ル
ー
ツ
が
徳
島
で
あ
り
ま
し
て
、
岡
山
県
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
は
幼
い
こ
ろ
正
月
、
お
盆
に
な
る
と
徳
島
で
過
ご
し
、
そ
こ
の
方
言
に
慣
れ
親
し
ん
で
お
り
ま
し
た
。
数
日
前
徳
島
方
言
の
音
声
デ
ー
タ
を
久
し
ぶ
り
に
聞
い
て
み
る
と
懐
か
し
い
な
と
い
う
こ
と
で
、
今
日
は
こ
の
方
言
を
選
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
は
聞
い
て
下
さ
い
（
音
声
デ
ー
タ
は
省
略
）。
皆
さ
ん
に
は
、
文
字
起
こ
し
し
た
プ
リ
ン
ト
の
印
字
を
目
で
追
い
な
が
ら
音
声
を
聞
い
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
が
、
耳
で
聞
い
て
い
た
だ
い
た
方
の
徳
島
方
言
は
も
ち
ろ
ん
音
声
言
語
と
言
え
る
も
の
で
す
。
一
方
、
プ
リ
ン
ト
の
印
字
を
目
で
追
っ
た
方
の
徳
島
方
言
は
書
記
言
語
と
言
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
こ
と
ば
は
音
声
で
表
す
こ
と
も
文
字
で
表
す
こ
と
も
で
き
ま
す
か
ら
、
同
一
の
発
話
が
音
声
言
語
で
あ
っ
た
り
書
記
言
語
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 　
「
ほ
な
け
ん
」
と
い
う
接
続
詞
が
先
ほ
ど
の
徳
島
方
言
の
談
話
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
「
ほ
な
け
ん
」
は
音
声
を
媒
介
と
し
よ
う
が
文
字
を
媒
介
と
し
よ
う
が
、
硬
く
改
ま
っ
た
感
じ
を
受
け
る
の
で
は
な
く
、
く
だ
け
た
感
じ
を
伴
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。「
ほ
な
け
ん
」
の
あ
る
種
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
音
声
言
語
で
あ
る
こ
と
や
書
記
言
語
で
あ
る
こ
と
等
と
は
無
関
係
に
生
じ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
逆
に
「
よ
し
ん
ば
」
や
「
な
ん
と
な
れ
ば
」
と
い
う
形
式
が
用
い
ら
れ
た
場
合
、
音
声
で
表
わ
そ
う
が
文
字
で
表
わ
そ
う
が
硬
く
改
ま
っ
た
感
じ
を
受
け
る
と
思
い
ま
す
が
、
「
よ
し
ん
ば
」
や
「
な
ん
と
な
れ
ば
」
の
あ
る
種
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
や
は
り
音
声
言
語
で
あ
る
こ
と
や
書
記
言
語
で
あ
る
こ
と
等
と
は
無
関
係
に
生
じ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
　
同
じ
こ
と
が
話
し
言
葉
や
書
き
言
葉
と
い
う
文
体
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
話
し
言
葉
は
音
声
媒
介
で
あ
ろ
う
が
文
字
媒
介
で
あ
ろ
う
が
、
硬
く
改
ま
っ
た
感
じ
を
受
け
る
の
で
は
な
く
、
く
だ
け
た
感
じ
を
伴
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
一
方
、
書
き
言
葉
は
音
声
媒
介
に
せ
よ
文
字
媒
介
に
せ
よ
、
く
だ
け
た
感
じ
で
は
な
く
、
硬
く
改
ま
っ
た
感
じ
を
伴
っ
て
い
る
。
話
し
言
葉
や
書
き
言
葉
は
文
体
差
を
表
す
概
念
で
す
か
ら
、
両
者
は
と
も
に
音
声
言
語
と
し
て
表
現
さ
れ
る
場
合
も
書
記
言
語
と
し
て
表
現
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
得
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
耳
で
聞
い
て
い
た
方
の
徳
島
方
言
を
話
し
言
葉
と
す
る
の
は
問
題
が
な
い
の
に
対
し
て
、
プ
リ
ン
ト
の
印
字
を
目
で
追
っ
た
方
の
徳
島
方
言
を
書
き
言
葉
と
す
る
の
は
問
題
2
が
あ
り
ま
す
。
文
字
で
表
現
さ
れ
た
と
し
て
も
依
然
と
し
て
話
し
言
葉
で
あ
る
わ
け
で
す
。
　
日
本
語
史
を
記
述
す
る
場
合
、
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
と
い
う
文
体
の
区
別
は
重
要
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
話
し
言
葉
の
歴
史
と
書
き
言
葉
の
歴
史
の
二
つ
が
描
け
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
歴
史
上
で
は
両
者
が
交
渉
を
も
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
中
間
的
な
文
体
が
生
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
近
代
に
は
、
言
文
一
致
体
な
い
し
は
標
準
語
、
共
通
語
な
ど
と
称
さ
れ
る
新
し
い
文
体
が
誕
生
し
、
こ
の
文
体
の
特
徴
は
「
話
し
て
よ
し
、
書
い
て
よ
し
」
で
す
か
ら
、
文
体
差
が
中
和
し
た
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
文
体
差
と
日
本
語
史
と
の
関
係
を
深
く
見
据
え
た
研
究
は
、
近
年
着
実
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
お
り
（
蜂
矢
真
郷
（
編
）『
文
献
に
現
れ
た
述
語
形
式
と
国
語
史
の
不
整
合
性
に
つ
い
て
』
二
〇
〇
三
〜
二
〇
〇
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
五
年
、
お
よ
び
、
金
水
敏
・
乾
善
彦
・
渋
谷
勝
己
『
日
本
語
史
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
な
ど
）、
日
本
語
史
の
記
述
の
精
度
も
ど
ん
ど
ん
上
が
り
つ
つ
あ
る
時
期
に
来
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
近
代
の
書
き
言
葉
の
表
現
　
明
治
、
大
正
、
戦
前
昭
和
の
文
献
、
す
な
わ
ち
近
代
の
文
献
か
ら
は
な
か
な
か
面
白
い
書
き
言
葉
の
表
現
が
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
興
味
が
尽
き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
漢
文
訓
読
文
な
い
し
今
体
文
と
呼
ば
れ
る
文
体
に
は
、
あ
る
種
の
連
体
修
飾
節
末
に
助
詞
ノ
が
現
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 
（
１
） 
ａ　
わ
が
国
は
隣
国
の
開
明
を
待
ち
て
共
に
亜
細
亜
を
興
す
の
猶
予
あ
る
べ
か
ら
ず
。
む
し
ろ
そ
の
伍
を
脱
し
て
西
洋
の
文
明
国
と
進
退
を
共
に
し
、
そ
の
支
那
朝
鮮
に
接
す
る
の
法
も
、
隣
国
な
る
が
故
に
と
て
特
別
の
会
釈
に
お
よ
ば
ず
、
ま
さ
に
西
洋
人
が
こ
れ
に
接
す
る
の
風
に
従
い
て
処
分
す
べ
き
の
み
。（
時
事
新
報
・
社
説
・
一
八
八
七
年
三
月
一
六
日
・
加
藤
陽
子
『
そ
れ
で
も
、
日
本
人
は
戦
争
を
選
ん
だ
』
朝
日
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
よ
り
）
 
ｂ　
西
大
平
洋
に
お
い
て
、
米
英
軍
と
戦
闘
状
態
に
入
れ
り
。
…
日
本
国
民
が
一
切
を
挙
げ
て
、
国
に
報
い
、
国
に
殉
ず
る
の
時
は
今
で
あ
り
ま
す
。（
東
条
英
機
に
よ
る
声
明
・
二
〇
一
〇
年
八
月
一
三
日 
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
番
組
、
色
つ
き
の
悪
夢
「
カ
ラ
ー
で
よ
み
が
え
る
第
二
次
世
界
大
戦
」）
こ
の
種
の
助
詞
の
起
源
や
定
着
し
た
経
緯
に
つ
い
て
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
詳
し
い
研
究
は
無
い
よ
う
で
す
。
起
源
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
3 ツツアルの歴史的展開――文体差に着目して――
か
ら
鎌
倉
時
代
の
男
性
貴
族
の
日
記
に
お
け
る
変
体
漢
文
に
「
〜
還
御
之
時
」（
カ
ン
ギ
ョ
ス
ル
ノ
ト
キ
）
や
、「
〜
有
之
由
仰
」（
〜
ア
ル
ノ
ヨ
シ
オ
オ
ス
）
な
ど
の
表
現
が
多
く
見
え
（
峰
岸
明
『
変
体
漢
文
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
六
年
）、
こ
の
時
代
の
変
体
漢
文
に
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
　
ま
た
、
性
別
を
表
わ
す
と
き
に
は
、「
男
／
女
」「
男
性
／
女
性
」
と
い
う
よ
う
に
二
つ
の
や
り
方
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在
で
は
「
五
二
歳
男
を
逮
捕
」「
女
性
の
遺
体
発
見
」
な
ど
の
よ
う
に
、
加
害
者
で
あ
れ
ば
「
男
」「
女
」
を
、
被
害
者
で
あ
れ
ば
「
男
性
」「
女
性
」
を
用
い
る
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
近
代
語
で
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
調
べ
て
み
る
と
、
次
に
示
す
通
り
、
加
害
者
は
「
男
」、
被
害
者
は
「
男
性
」
と
い
う
こ
と
で
、「
男
／
男
性
」
の
場
合
は
今
と
ど
う
や
ら
変
わ
り
が
な
い
よ
う
で
す
。
 
（
２
） 
ａ　
講
談
席
の
揚
げ
銭
を
奪
っ
た
男
が
追
跡
を
振
り
切
り
逃
走
（
朝
日
新
聞
・
一
八
七
九
年
九
月
二
五
日
・
大
阪
朝
刊
）
 
ｂ　
用
水
堀
の
男
性
溺
死
体
身
元
捜
し
（
朝
日
新
聞
・
一
九
〇
九
年
九
月
七
日
・
東
京
朝
刊
）
し
か
し
次
の
例
で
は
、
被
害
者
が
「
女
」、
加
害
者
が
「
女
性
」
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
と
は
逆
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
ま
す
。
 
（
３
） 
ａ　
女
を
襲
っ
た
帰
途
捕
縛
（
朝
日
新
聞
・
一
九
二
八
年
一
二
月
一
二
日
・
大
阪
朝
刊
）
 
ｂ　
婚
礼
の
席
に
女
性
が
暴
れ
込
む
（
朝
日
新
聞
・
一
八
八
三
年
六
月
二
四
日
・
大
阪
朝
刊
）
こ
う
し
た
例
は
近
代
語
に
お
い
て
普
通
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
、「
女
／
女
性
」
に
関
し
て
は
異
な
る
用
法
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
　
そ
し
て
、
ツ
ツ
ア
ル
に
つ
い
て
も
今
の
意
味
用
法
と
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 
（
４
） 
ａ　
彼
は
彼
の
友
に
揶
揄
せ
ら
れ
た
る
結
果
と
し
て
ま
ず
手
初
め
に
吾
輩
を
写
生
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。（
夏
目
漱
石
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」）
 
ｂ　
社
会
は
激
し
く
動
き
つ
つ
あ
る
。
社
会
の
産
物
た
る
文
芸
も
ま
た
動
き
つ
つ
あ
る
。
動
く
勢
い
に
乗
じ
て
、
我
々
の
理
想
ど
お
り
に
文
芸
を
導
く
た
め
に
は
、
零
細
な
る
個
人
を
団
結
し
て
、
自
己
の
運
命
を
充
実
し
発
展
し
膨
脹
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。（
夏
目
漱
石
「
三
四
郎
」）
 
ｃ　
我
世
界
一
周
会
員
は
今
此
船
に
乗
り
て
大
西
洋
を
航
行
し
つ
つ
あ
る
な
り
〈
写
〉(  
朝
日
新
聞
・
一
九
〇
八
年
四
月
二
七
日
・
東
京
朝
4
刊)  
 
（
４
ｃ
）
で
「〈
写
〉」
と
あ
る
の
は
実
際
の
新
聞
紙
面
で
は
写
真
が
あ
る
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
こ
れ
に
伴
う
「
我
世
界
一
周
会
員
は
今
此
船
に
乗
り
て
大
西
洋
を
航
行
し
つ
つ
あ
る
な
り
」
は
写
真
に
添
え
ら
れ
た
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
（
４
ｃ
）
の
例
の
ツ
ツ
ア
ル
が
〈
動
作
進
行
〉
を
表
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、（
４
ａ
）（
４
ｂ
）
に
お
い
て
も
ツ
ツ
ア
ル
は
〈
動
作
進
行
〉
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
用
い
方
を
私
た
ち
は
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
示
す
ツ
ツ
ア
ル
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
近
代
語
に
特
有
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
す
。
ツ
ツ
ア
ル
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
詳
し
く
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
ま
で
見
わ
た
す
　
で
は
近
代
語
の
ツ
ツ
ア
ル
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
古
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
順
に
追
っ
て
調
べ
た
と
こ
ろ
を
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
（
５
） 
ａ　
か
く
の
み
や
息
づ
き
居
ら
む
か
く
の
み
や
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
む
（
戀
都
追
安
良
牟
）(  
萬
葉
集
・
巻
八
・
一
五
二
〇)  
 
ｂ　
家
に
し
て
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
（
古
非
都
々
安
良
受
波
）
汝
が
佩
け
る
大
刀
に
な
り
て
も
斎
ひ
て
し
か
も
（
萬
葉
集
・
巻
二
〇
・
四
三
四
七
）
 
ｃ　
衆
人
波
不
成
登
疑
朕
波
金
少
牟
止
念
憂
ツ
々
在
尓
（
続
日
本
紀
宣
命
・
第
十
三
詔
）
ツ
ツ
ア
リ
は
上
代
文
献
に
お
い
て
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。（
５
ａ
）（
５
ｂ
）
は
萬
葉
集
の
例
で
す
が
、
漢
文
訓
読
語
の
影
響
が
あ
る
と
さ
れ
る
続
日
本
紀
宣
命
に
も
（
５
ｃ
）
の
よ
う
に
ツ
ツ
ア
リ
の
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
さ
ら
に
平
安
時
代
に
目
を
移
す
と
次
の
よ
う
な
例
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
和
文
資
料
に
お
い
て
ツ
ツ
ア
リ
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
 
（
６
） 
ａ　
は
つ
か
あ
ま
り
へ
ぬ
る
。
い
た
づ
ら
に
ひ
を
ふ
れ
ば
、
ひ
と
／
＼
う
み
を
な
が
め
つ
ゝ
ぞ
あ
る
。(  
土
左
日
記
・
三
九
頁)  
 
ｂ　
こ
の
い
ま
一
方
の
い
で
い
り
す
る
を
み
つ
ゝ
あ
る
に
、
い
ま
は
心
や
す
か
る
べ
き
と
こ
ろ
へ
と
て
ゐ
て
わ
た
す
（
蜻
蛉
日
記
・
一
一
5 ツツアルの歴史的展開――文体差に着目して――
九
頁
）
 
ｃ　
か
や
う
に
待
ち
き
こ
え
つ
つ
あ
ら
む
も
心
の
み
尽
き
ぬ
べ
き
こ
と
、
な
か
な
か
も
の
思
ひ
の
お
ど
ろ
か
さ
る
る
心
地
し
た
ま
ふ
に
、
御
文
ば
か
り
ぞ
暮
つ
方
あ
る
。（
源
氏
物
語
・
二
・
二
八
頁
）
 
ｄ　
御
方
の
人
々
は
、
ほ
の
ぼ
の
知
れ
る
も
あ
り
け
れ
ど
、
何
か
は
、
か
く
こ
そ
と
誰
に
も
聞
こ
え
ん
、
見
隠
し
つ
つ
あ
る
な
る
べ
し
。
（
源
氏
物
語
・
三
・
二
七
頁
）
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
時
代
の
漢
文
訓
読
文
に
お
い
て
ツ
ツ
ア
ル
は
現
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
漢
文
訓
読
文
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
管
見
で
は
、
ツ
ツ
ア
リ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
お
、
築
島
裕
氏
（『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
三
年
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。
 
（
７
） 
更
に
又
、
次
の
や
う
な
問
題
が
あ
る
。
例
へ
ば
、
助
詞
の
「
こ
そ
」「
し
」「
つ
つ
」「
ど
」「
に
て
」「
へ
」
や
、
接
續
を
表
は
す
「
に
」
「
を
」、
感
動
を
表
は
す
「
や
」「
よ
」「
を
」、
助
動
詞
「
け
り
」「
け
む
」「
ら
し
」「
な
り
（
推
定
傳
聞
）」
な
ど
は
、
奈
良
時
代
の
文
獻
に
も
見
え
る
し
、
又
、
平
安
時
代
の
和
歌
や
和
文
に
も
見
出
さ
れ
る
。
所
が
こ
れ
に
反
し
て
、
平
安
時
代
の
訓
讀
に
於
て
は
、
原
則
的
に
用
ゐ
ら
れ
な
い
。
用
ゐ
ら
れ
て
も
、
極
く
稀
か
、
又
は
特
殊
な
場
合
に
限
ら
れ
る
。（
六
二
〜
六
三
頁
、
傍
線
は
引
用
者
）
 
（
７
）
に
示
す
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
助
詞
の
ツ
ツ
は
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
文
に
お
い
て
原
則
的
に
用
い
ら
れ
な
い
か
、
用
い
ら
れ
た
と
し
て
も
、
極
く
稀
で
特
殊
な
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
す
る
と
、
ツ
ツ
な
い
し
ツ
ツ
ア
リ
は
和
文
特
有
の
形
式
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
と
は
言
う
も
の
の
、
例
え
ば
源
氏
物
語
で
見
出
せ
る
ツ
ツ
ア
リ
は
五
例
程
度
に
す
ぎ
ず
、
さ
ほ
ど
一
般
化
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
　
も
う
少
し
時
代
を
下
り
ま
し
て
、
中
世
以
後
を
観
察
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
平
安
時
代
末
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
今
昔
物
語
集
に
は
二
例
の
ツ
ツ
ア
ル
が
見
え
ま
す
。
 
（
８
） 
ａ　
後
少
隠
ル
ヽ
程
ニ
、
貞
道
、
郎
等
共
ニ
其
ノ
心
ヲ
知
セ
テ
、
馬
腹
帯
結
、
胡
録
ナ
ド
掻
疏
テ
、
取
テ
返
シ
テ
追
ヒ
行
ケ
ル
ニ
、
浦
原
ノ
隔
ツ
ヽ
有
ル
程
ヲ
行
ケ
ル
ニ
、
追
ヒ
懸
リ
ニ
ケ
リ
。（
今
昔
物
語
集
・
四
・
三
八
九
頁
）
6
 ｂ　
其
ノ
後
ハ
輙
ク
會
事
モ
无
カ
リ
ケ
レ
バ
、
少
将
此
レ
ヲ
歎
ツ
ヽ
有
ケ
ル
程
ニ
、
此
ノ
女
ハ
□
（
諸
本
欠
字
）
ノ
□
（
諸
本
欠
字
）
ト
云
ケ
ル
人
ノ
娘
也
ケ
リ
。（
今
昔
物
語
集
・
五
・
二
三
一
頁
）
こ
れ
以
後
、
抄
物
や
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
を
参
照
し
た
の
で
す
が
、
な
か
な
か
ツ
ツ
ア
ル
の
用
例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ど
う
や
ら
中
世
に
お
い
て
ツ
ツ
ア
ル
を
見
出
す
の
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
次
に
示
す
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
の
記
述
も
参
照
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
 
（
９
）
○E
ri,E
ru
 
     
  
（
エ
り
、
エ
る)  
、N
iqueri,N
iqueru
 
         
      
（
に
け
り
、
に
け
る
）、
…T
çu
 
  
（
つ)  
、T  
ç  ut   ç  u  
（
つ
つ
）,   Texi
  
   
（
て
し
）
…　
○
書
物
の
講
義
で
教
へ
ら
れ
る
や
う
に
、
こ
れ
ら
の
助
辞
は
す
べ
て
書
き
こ
と
ば
の
種
種
な
文
体
に
使
ふ
も
の
で
あ
る
。（
土
井
忠
生
（
訳
）『
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
』・
一
五
九
頁
）
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
ニ
ケ
ル
や
テ
シ
な
ど
と
同
様
に
、
ツ
ツ
は
当
時
代
的
な
話
し
言
葉
で
は
用
い
ら
れ
ず
、
形
骸
化
し
て
も
っ
ぱ
ら
書
き
言
葉
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ツ
ツ
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
ツ
ツ
ア
ル
は
話
し
言
葉
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
書
き
言
葉
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
　
江
戸
時
代
で
も
話
し
言
葉
、
書
き
言
葉
と
も
に
ツ
ツ
ア
ル
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
、
書
き
言
葉
に
お
け
る
ツ
ツ
の
使
用
自
体
も
珍
し
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
以
下
に
、
此
島
正
年
の
著
作
（『
国
語
助
詞
の
研
究 
助
詞
史
素
描
』
桜
楓
社
、
一
九
六
六
年
）
か
ら
稀
に
見
え
る
ツ
ツ
の
例
を
示
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
 
（　
） 
ａ　
胸
の
仏
心
開
き
つ
ゝ
、
扨
て
こ
そ
本
尊
か
け
た
と
は
鳴
い
た
（
今
源
氏
六
十
帖
・
第
一
）
１０
 
ｂ　
七
つ
の
子
の
致
若
は
踊
り
狂
ひ
来
り
つ
ゝ
、
乳
母
を
見
つ
け
（
大
名
な
ぐ
さ
み
曽
我
・
下
）
ツ
ツ
ア
ル
の
再
生
　
オ
ラ
ン
ダ
は
、
江
戸
時
代
、
西
欧
列
強
に
開
国
を
せ
ま
ら
れ
る
よ
り
も
前
に
、
日
本
が
交
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
唯
一
の
西
欧
の
国
で
あ
り
、
そ
の
時
代
に
西
欧
文
化
の
摂
取
の
た
め
に
蘭
学
が
隆
盛
し
た
こ
と
は
よ
く
ご
存
知
の
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
翻
訳
の
際
に
逐
語
訳
を
行
う
過
程
で
訓
読
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
江
戸
時
代
も
終
わ
り
に
近
づ
き
い
よ
い
よ
時
代
の
変
わ
り
目
を
迎
え
7 ツツアルの歴史的展開――文体差に着目して――
る
頃
、
蘭
学
が
衰
微
し
て
徐
々
に
英
学
の
方
が
隆
盛
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
英
語
の
翻
訳
や
英
文
の
訓
読
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
異
な
る
言
語
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
起
こ
り
得
な
か
っ
た
変
化
が
日
本
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
生
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
オ
ラ
ン
ダ
語
や
英
語
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
あ
る
種
の
文
体
に
お
い
て
新
た
な
言
い
回
し
が
出
現
し
た
り
、
従
来
の
文
法
が
変
化
し
た
り
と
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
種
の
変
化
は
、
比
較
的
表
面
的
な
も
の
か
ら
よ
り
深
い
部
分
の
も
の
ま
で
、
日
本
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
及
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
亀
井
孝
他
（
編
著
）『
日
本
語
の
歴
史
６ 
新
し
い
国
語
へ
の
歩
み
』
平
凡
社
、
一
九
六
五
年
）。
　
近
代
語
の
ツ
ツ
ア
ル
も
異
言
語
と
の
接
触
を
契
機
と
し
て
形
成
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
森
岡
健
二
氏
の
研
究
（『
欧
文
訓
読
の
研
究
─
─
欧
文
脈
の
形
成
─
─
』
明
治
書
院
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
れ
ば
、（　
）
に
示
す
よ
う
に
、be
 
 
＋V
-ing
 
    
の
訳
語
に
は
必
ず
ツ
ツ
ア
ル
が
使
用
さ
１１
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
 
（　
）
接
辞-ing
    
は
、
動
詞
に
添
え
て
現
在
分
詞
を
造
り
、be
 
 
動
詞
と
と
も
に
用
い
て
進
行
形
を
構
成
す
る
。
ま
た
、
目
的
語
や
副
詞
な
ど
を
と
っ
て
１１
付
帯
状
態
を
表
す
動
詞
句
を
造
る
こ
と
も
あ
る
。
直
訳
で
は
、
こ
の
語
形
は
必
ず
「
ツ
ヽ
ア
ル
」
と
訳
さ
れ
、
動
詞
句
も
「
ツ
ヽ
」「
ナ
ガ
ラ
」
と
訳
さ
れ
、
動
作
・
状
態
が
継
続
中
で
あ
る
こ
と
を
表
し
た
。（
二
一
七
頁
、
傍
線
は
引
用
者
）
そ
の
訳
語
の
対
応
の
さ
せ
方
を
具
体
的
に
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
 
（　
）
ａ　
原
文
（N
E
W
N
A
T
IO
N
A
L
F
O
U
R
T
H
R
E
A
D
E
R
 
 
 
  
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
、
一
八
八
六
年
）
１２
　
　
　
　
　
W
hat
are
you
m
aking
such
a
noise
abo
 
             
                      ut?
   
　
　
　
ｂ　
島
田
奚
疑
訳
（
正
則
註
解
ニ
ュ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
第
四
読
本
直
訳
、
一
八
八
六
年
）
　
　
　
　
　
何
ニ
就
テ
汝
ハ
箇
様
ナ
ル
喧
鬧
ヲ
為
シ
ツ
ゝ
ア
ル
カ
　
　
　
ｃ　
和
田
正
夫
訳
（
挿
註
意
解
ニ
ュ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
第
四
読
本
直
訳
講
義
、
一
九
〇
〇
年
）
　
　
　
　
　
汝
等
ハ
何
ニ
就
テ
斯
様
ノ
音
ヲ
ナ
シ
ツ
ゝ
ア
ル
カ
　
　
　
ｄ　
イ
ー
ス
ト
レ
ー
キ
・
真
山
政
一
郎
共
訳
（
ニ
ュ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
第
四
リ
ー
ダ
ー
直
訳
講
義
、
一
九
〇
二
年
）
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汝
は
何
に
就
い
て
斯
の
如
き
噪
ぎ
を
な
し
つ
ゝ
あ
る
か
 
（　
ａ
）
に
示
す
の
は
、NE
W
N
A
T
IO
N
A
L
F
O
U
R
T
H
R
E
A
D
E
R
 
 
 
  
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
と
い
う
文
典
で
す
。W
hat
are
you
m
aking
such
a
noise
abo
 
             
                      ut?
    
と
い
う
１２
よ
う
に
原
文
が
示
さ
れ
て
あ
り
ま
し
て
、
こ
のbe   
＋V
-ing
 
    
に
訳
語
が
付
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
（　
ｂ
）
の
島
田
奚
疑
と
い
う
人
の
訳
で
は
１２
「
喧
鬧
ヲ
為
シ
ツ
ヽ
ア
ル
カ
」、（　
ｃ
）
の
訳
で
は
「
斯
様
ノ
音
ヲ
ナ
シ
ツ
ゝ
ア
ル
カ
」、（　
ｄ
）
の
訳
で
は
「
噪
ぎ
を
な
し
つ
ゝ
あ
る
か
」
と
あ
１２
１２
り
、
ど
の
人
の
訳
で
も
ツ
ツ
ア
ル
を
対
応
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
も
っ
と
言
え
ば
、be
 
 
＋V
-ing
 
    
を
直
訳
す
る
場
合
に
は
ツ
ツ
ア
ル
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
が
規
則
的
に
定
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
英
文
翻
訳
の
場
面
で
ツ
ツ
ア
ル
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
の
で
す
が
、
ツ
ツ
ア
ル
の
使
用
は
翻
訳
文
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
段
階
を
へ
た
上
で
一
般
的
な
書
記
文
体
の
中
で
地
位
を
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 
（　
）
ａ　
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
事
業
は
今
日
の
英
吉
利
を
作
り
つ
ゝ
あ
る
の
で
す
。（
内
村
鑑
三
「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」）
１３
　
　
　
ｂ　
信
子
は
わ
れ
を
し
て
生
活
の
煩
累
よ
り
自
由
な
ら
し
め
ん
こ
と
を
期
し
つ
ゝ
あ
り
。（
国
木
田
独
歩
「
欺
か
ざ
る
の
記
」）
　
　
　
ｃ　
霜
柱
が
庭
か
ら
先
の
桑
畑
に
ぐ
ら
り
ぐ
ら
り
と
倒
れ
つ
つ
あ
る
。（
長
塚
節
「
土
」）
　
　
　
ｄ　
群
衆
に
向
ひ
演
説
し
つ
つ
あ
る
レ
ニ
ン
〈
写
〉(  
朝
日
新
聞
・
一
九
一
八
年
九
月
四
日
・
東
京
朝
刊)  
漢
文
訓
読
調
で
あ
ろ
う
が
言
文
一
致
体
で
あ
ろ
う
が
、
書
記
文
体
で
あ
れ
ば
一
般
的
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ニ
ヨ
ッ
テ
受
身
文
、
あ
る
種
の
所
有
表
現
、
原
因
主
語
他
動
文
と
の
類
似
性
　
ツ
ツ
ア
ル
の
他
に
、
一
般
的
な
書
記
文
体
の
中
で
地
位
を
得
て
い
る
近
代
語
の
表
現
を
と
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
ツ
ツ
ア
ル
と
類
似
し
た
歴
史
を
も
つ
も
の
に
、
ニ
ヨ
ッ
テ
受
身
文
、
所
有
対
象
が
抽
象
的
性
質
と
な
る
所
有
表
現
、
原
因
主
語
他
動
文
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ニ
ヨ
ッ
テ
受
身
文
に
つ
い
て
は
、
金
水
敏
「
受
動
文
の
歴
史
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
国
語
学
』
一
六
四
集
、
一
九
九
一
年
）
を
、
所
有
対
象
が
抽
象
的
性
質
と
な
る
所
有
表
現
に
つ
い
て
は
、
金
水
敏
「
所
有
表
現
の
歴
史
的
変
化
」（『
月
刊 
言
語
』
三
二
巻
一
一
号
、
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
を
、
原
因
主
語
他
動
文
は
青
木
博
史
「
原
因
主
語
他
動
文
の
歴
史
」（
筑
紫
国
語
学
談
話
会
（
編
）『
筑
紫
語
学
論
叢
Ⅱ 
日
本
語
史
と
方
言
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
六
9 ツツアルの歴史的展開――文体差に着目して――
年
）
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
し
て
い
ま
す
。（　
）
に
は
ニ
ヨ
ッ
テ
受
身
文
を
、（　
）
に
は
所
有
対
象
が
抽
象
的
性
質
と
な
る
所
有
表
現
を
、（　
）
に
１４
１５
１６
は
原
因
主
語
他
動
文
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。
 
（　
）
ａ　
此
世
界
は
無
始
無
終
に
渉
つ
て
原
因
結
果
の
規
律
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
て
居
る
、
若
し
原
因
結
果
の
規
律
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
て
居
ら
１４
ぬ
で
我
々
が
唯
一
の
真
理
と
す
る
所
の
も
の
を
迷
妄
と
し
た
な
ら
ば
…
（
井
上
哲
次
郎
「
我
世
界
観
の
一
塵
」『
哲
学
雑
誌
』
第
八
九
号
）
　
　
　
ｂ　
哲
学
史
に
於
て
、
旧
の
新
に
よ
つ
て
打
破
さ
れ
、
絶
滅
さ
る
ゝ
能
は
ざ
る
は
、
ソ
フ
オ
ク
リ
ー
ス
の
劇
詩
が
シ
エ
ー
ク
ス
ピ
ー
ヤ
の
劇
詩
に
よ
つ
て
打
破
、
絶
滅
さ
る
ゝ
能
は
ざ
る
に
等
し
、
…
（
波
多
野
精
一
「
哲
学
史
攻
究
の
旨
趣
と
研
究
法
と
に
就
て
」『
哲
学
雑
誌
』
第
二
〇
〇
号
）
 
（　
）
ａ　
一
方
に
は
、
飽
く
ま
で
も
此
特
色
を
持
つ
と
共
に
、
ま
た
一
方
に
は
、
天
下
の
審
美
眼
に
訴
ふ
る
も
の
な
か
ら
ず
。（
雑
誌
『
太
陽
』）
１５
　
　
　
ｂ　
茶
屋
の
前
を
通
り
越
し
な
が
ら
、
世
の
中
に
は
、
妙
な
作
用
を
持
っ
て
い
る
眼
が
あ
る
も
の
だ
と
思
っ
た
位
で
あ
る
。（
夏
目
漱
石
「
坑
夫
」）
 
（　
）
ａ　
無
慈
悲
な
記
憶
が
働
き
出
し
て
此
頃
あ
く
た
れ
た
時
の
お
勢
の
顔
を
憶
ひ
出
さ
せ
…
（
二
葉
亭
四
迷
「
浮
雲
」）
１６
　
　
　
ｂ　
下
宿
の
出
来
事
は
烈
し
く
胸
の
中
を
騒
が
せ
る
。（
島
崎
藤
村
「
破
戒
」）
　
こ
れ
ら
の
表
現
の
使
用
に
は
「
硬
さ
」
が
伴
う
こ
と
が
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
も
欧
文
翻
訳
を
契
機
と
し
て
書
記
文
体
の
中
で
発
達
し
た
近
代
語
を
特
徴
づ
け
る
表
現
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ツ
ツ
ア
ル
が
こ
れ
ら
の
表
現
と
発
達
の
契
機
や
使
用
の
際
の
「
硬
さ
」
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
言
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
発
達
の
契
機
が
欧
文
翻
訳
に
あ
っ
た
こ
と
、
書
き
言
葉
の
世
界
で
発
達
し
て
い
き
一
般
的
な
書
記
文
体
の
中
で
地
位
を
得
た
こ
と
な
ど
が
主
要
な
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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お
わ
り
に
　
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
 
（
ア
）
翻
訳
語
と
し
て
の
ツ
ツ
ア
ル
は
何
も
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
全
く
新
し
い
も
の
を
創
り
出
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
平
安
時
代
に
存
在
し
た
、
し
か
し
さ
ほ
ど
頻
繁
に
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ツ
ツ
ア
リ
を
再
生
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
 
（
イ
）
近
代
語
の
ツ
ツ
ア
ル
はbe   
＋V
-ing
 
    
の
訳
語
と
し
て
の
使
用
を
契
機
と
し
て
書
き
言
葉
の
世
界
で
発
達
し
た
。
ツ
ツ
ア
ル
を
使
用
し
た
際
の
「
硬
さ
」
は
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
。
 
（
ウ
）
近
代
語
の
ツ
ツ
ア
ル
と
類
似
し
た
歴
史
を
も
つ
も
の
に
、
ニ
ヨ
ッ
テ
受
身
文
、
所
有
対
象
が
抽
象
的
性
質
と
な
る
所
有
表
現
、
原
因
主
語
他
動
文
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
欧
文
翻
訳
を
契
機
と
し
て
発
達
し
た
、
近
代
語
を
特
徴
づ
け
る
表
現
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
先
に
触
れ
ま
し
た
が
、
ツ
ツ
ア
ル
の
歴
史
的
展
開
は
以
上
で
述
べ
尽
く
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（　
ａ
）
に
は
古
代
語
の
例
を
、（　
１７
１７
ｂ
）
に
は
近
代
語
の
例
を
、（　
ｃ
）
に
は
現
代
語
の
例
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
を
意
味
的
な
観
点
か
ら
比
較
す
る
と
、
ツ
ツ
ア
ル
の
意
味
１７
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
 
（　
）
ａ　
椿
も
ち
ひ
・
梨
・
柑
子
や
う
の
物
ど
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
箱
の
蓋
ど
も
に
取
り
ま
ぜ
つ
つ
あ
る
を
、
若
き
人
々
そ
ぼ
れ
取
り
く
ふ
（
源
氏
１７
物
語
・
四
・
一
三
五
頁
）
　
　
　
ｂ　
満
州
を
騒
が
し
つ
つ
あ
る
両
将
軍
〈
写
〉(
 
 
朝
日
新
聞
・
一
九
一
六
年
八
月
二
三
日
・
東
京
朝
刊)  
　
　
　
ｃ　
こ
の
金
魚
、
も
う
少
し
で
死
に
つ
つ
あ
る
。
ツ
ツ
ア
ル
の
意
味
的
な
側
面
、
こ
の
場
合
ア
ス
ペ
ク
チ
ュ
ア
ル
な
側
面
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
考
察
に
よ
っ
て
、
ア
ス
ペ
ク
ト
概
念
を
再
検
討
す
る
興
味
深
い
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
考
察
に
つ
い
て
は
時
間
も
尽
き
て
し
ま
い
ま
し
た
し
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
致
し
ま
す
。
　
最
後
に
用
例
の
引
用
に
際
し
て
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
を
示
し
て
お
き
ま
す
。
次
の
通
り
で
す
。
○
萬
葉
集
…
『
萬
葉
集 
本
文
篇
』『
萬
葉
集 
訳
文
篇
』（
と
も
に
塙
書
房
） 
○
続
日
本
紀
宣
命
…
『
続
日
本
紀
宣
命 
校
本
・
総
索
引
』（
吉
川
弘
11 ツツアルの歴史的展開――文体差に着目して――
文
館
） 
○
土
左
日
記
、
蜻
蛉
日
記
、
今
昔
物
語
集
…
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
） 
○
源
氏
物
語
…
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
） 
○
朝
日
新
聞
（
明
治
時
代
〜
戦
前
昭
和
時
代
）
…
オ
ン
ラ
イ
ン
記
事
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
『
聞
蔵
Ⅱ 
ビ
ジ
ュ
ア
ル
』
長
い
間
ご
清
聴
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
終
）
（
た
け
う
ち
・
し
ろ
う　
成
城
大
学
准
教
授
）
二
〇
一
〇
年
度
十
月
三
十
日
成
城
国
文
学
年
度
大
会　
講
演
付
記　
工
藤
力
男
先
生
、
上
野
英
二
先
生
、
宮
闢
修
多
先
生
を
は
じ
め
、
席
上
な
い
し
講
演
後
に
ご
教
示
下
さ
っ
た
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
加
藤
昌
嘉
氏
に
は
後
日
有
益
な
ご
助
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
併
せ
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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